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Вопросы безопасности личности в современном обществе 
актуализируются в связи с происходящими процессами глобализации, 
интеграции, а также динамичным развитием социокультурного 
сотрудничества между странами с целью успешной реализации в любой 
стране общегосударственной стратегии. В этом случае, нельзя забывать, что 
«… приоритеты и альтернативные направления государственного 
регулирования должны оптимизироваться в рамках общей (видимо, 
государственно-общественной) стратегии» [1, с. 57].  
Поясним, что безопасность представляет собой состояние 
защищенности личности от различного рода угроз и опасностей, связанных с 
функциями государственного регулирования, культурой личности и 
моральными ценностями человека. И, в этом случае, нельзя не согласиться с 
тем, что сегодня реально существует «… проблема мировоззренческих 
установок негосударственных субъектов, создающих угрозы для 
международного мира и безопасности» [2, с. 23].  
Диалектика эволюционного развития сегодня такова, что, во-первых, 
государство, вырабатывая приоритетные направления своей политики, 
активно занимается регулирующей деятельностью с целью обеспечения 
достаточного уровня безопасности в рамках национальной безопасности.  
Во-вторых, объектом государственного регулирования выступает 
сфера безопасности, и государство воздействует на уровень (низкий, 
средний, достаточный, высокий) и эффективность сферы безопасности, 
стимулируя одни общественные отношения, ограничивая другие и запрещая 
третьи. Обновление современного социума и решение вопросов, связанных с 
обеспечением эффективной безопасности личности являются по своей 
природе одноосновными, так как основополагающей ценностью в 
социальном государстве, каким является Республика Беларусь является 
жизнь и здоровье человека. 
В-третьих, эффективность воздействия государства на сферу 
безопасности зависит от деятельности политической элиты страны, а также 
от профессионализма политической власти. Следует признать, что во всех 
сферах общественной жизни (политической, экономической, социальной, 
духовной) существуют определенные области саморегулирования, и сфера 
безопасности не является исключением.  
В условиях глобализации в современном обществе, доминирования 
политического и духовного плюрализма изменяется альтернативность между 
различными субъектами регулирования, что способствует преодолению 
монополизма в сфере безопасности. Регулирование, в результате, выступает 
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как интегрирующий фактор многообразных интересов личности, 
взаимодействующих в процессе политической деятельности элитных групп, 
государственного аппарата, а также национальных общностей и других 
субъектов регулирования. Но главное заключается в соблюдении меры 
вмешательства, при котором бы не нарушалась естественная саморегуляция 
общественных отношений, и вместе с тем позволяло бы исправлять 
недостатки стихийного развития [3, с. 115].  
Результатом эффективного государственного регулирования является 
высокая степень удовлетворения интересов личности, в том числе и в сфере 
безопасности. Измерять качество государственного воздействия в сфере 
безопасности, следует не по документам (документообороту) 
государственных органов, а по социальному самочувствию, 
удовлетворенности интересов граждан и безопасности личности.  
Как показывает практика, особого внимания в государственном 
регулировании требует рассмотрение двух качественных характеристик: 
централизации и децентрализации. Эффективное регулирование в сфере 
безопасности способно сбалансировать интересы личности и общества, 
актуализировать навыки сотрудничества, а также постоянно координировать, 
направлять групповую и корпоративную деятельность [4, с. 54].  
Преимущество централизации состоит в том, что субъектам 
регулирования в целом проще выполнять свои функции.  
Государственное регулирование общественных отношений в первую 
очередь определяется основными функциями, которые необходимы для 
обеспечения безопасности личности в современном обществе.  
Функция социального прогнозирования безопасности, при которой 
органы государственного регулирования обязаны участвовать в выработке 
стратегии общественного развития достижения необходимого состояния 
безопасности.  
Функция формулирования и артикуляции приоритетов развития 
сферы безопасности. Совместно с общественностью власть постоянно 
выбирает приоритеты развития социума, и в сфере безопасности в частности, 
которые затем реализуется в политике.  
Функция синхронизации усилий государства в их комплексном 
воздействии на безопасность. К сожалению, эта функция регулирования 
менее всего раскрыта в научной литературе, ведь государству то 
предписывают постоянно вмешиваться в социальные процессы и диктовать, 
навязывать личности нормы, правила на каждый случай жизни в целях 
эффективной безопасности, то стремятся вообще исключить его из общества. 
Функция содействия общесоциальным преобразованиям, 
обеспечивающим достаточный уровень безопасности личности в 
современном обществе. В современном обществе данная функция 
государственного регулирования имеет конкретные социальные цели и 
задачи, обеспечивающие соответствующий уровень безопасности личности.  
Функция постоянного инициирования демократических 
преобразований в сфере безопасности связана, прежде всего, с 
регулированием политических отношений, обязательным 
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совершенствованием политической безопасности. Очевидно, что, в этом 
случае, необходимо эффективно, оперативно регулировать диалог с 
обществом и его политическими институтами по вопросам безопасности. 
Властные структуры и государство регулирует безопасность личности по 
определенным правилам: недопущение насильственных, агрессивных 
действий, запрет создания тайных, террористических, вооруженных 
объединений, правила проведения политических демонстраций, 
установление порядка проведения выборов, референдумов, реализация 
политических прав и свобод граждан.  
Функция интеграции и координации международного сотрудничества 
по вопросам безопасности в решении глобальных проблем современности. 
Эта функция способствует развитию гуманистического потенциала 
международного сотрудничества, поскольку предполагает существование 
различных центров силы, честной конкуренции, а также не исключает 
вовлечение в международную деятельность большого количества 
негосударственных субъектов. В современном обществе основной целью при 
предотвращении террористических актов являются «… не только военные 
объекты и военнослужащие, но и наиболее уязвимые гражданские объекты: 
больницы, школы и просто граждане. Акты террора направлены на 
распространение массовой паники, устрашение, подрыв доверия к властям и 
их шантаж. Вызов бросается не только правительству конкретного 
государства, но и мировому сообществу в целом» [5, с. 45]. 
Сегодня, как считают авторы статьи, необходимо практиковать 
моделирование и внедрение в политическую практику обновленных 
способов регулирования международных отношений, связанных с 
противодействием международному терроризму и обеспечением 
безопасности личности, что особенно актуализирует основные функции 
государственного регулирования [6]. 
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